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一資料紹介一
Conprehensive　Dissertation　Index（CDI）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1973
　学術・研究の世界に於ては，長い間学位論文の
体系的，包括的な索引誌の必要性がみとめられて
いた。その要求に応えて，先にDissertation　Abst－
ract　Intervational（DA　I）を編纂し，刊行し
たXerox　University　Microfilmsが1973年に世
に出したのが本誌である。
　1861～1972年の間に，アメリカ，カナダの大学
に提出された約417，000点の学位論文の総合索引
であり，若午の外国の大学の論文も含まれてい
る。件名と著者索引の37巻から成り，32の項目に
分類されている。各巻はその主題のもとに，論文
のKeywordのアルファベット順に配列されてい
る。論文のタイトルの中にそのワードを持つ関連
論文は，すべてリストされているので，研究者は
主題に密着し，限定された情報に直ちに接するこ
とができる。
1861～197237巻
SUPPlement5巻
記載項目は，Keyword，論文名，著者名，学
位の名称，授与年度，大学名，頁数，D　A　Iの巻
号，記載頁，オーダーNαである。　（このオーダー
Nαのあるものに限り本文を国内の代理店から入手
できる）
　1973SupPlementは，5巻から成り約35，400
点の学位論文の索引であり，これはほとんどが
Dissertation　Abstract　Intemationa1（1973年版
V．33，34）とAmerican　Doctoral　Dissertation
（1973年版）からの引用である。CD　IとSup－
Plementの両方にエントリーされている論文は，
C　D　Iのエントリーを訂正して再収録したもので
あるから，後者の方が正しい情報である。主題の
Cross　re琵rence　listがあるので検索に便利であ
る。
Dissertation　Abstracts　Intemationa1
　　　　　　　（世界学位論文抄録）
　学位（博士）論文の抄録誌である。現在，（A）
人文・社会科学，　（B）自然科学・工学，　（C）
ヨーロッパの抄録の三つに分けられて毎月発行さ
れている。　（（C）のみ季刊である。）
　この抄録誌は，1938年に「Microfilm　Abstra－
cts」として出版され，Vo1，12（1952年）より
「Dissertation　Abstracts」，さらにVol，30（19
69年）から現誌名に改題され，この巻より，アメ
リカだけでなくヨーロッパの論文も含まれるよう
になろた。その後，1976年からは，ヨーロッパの
論文が独立した別冊として刊行されるようになっ
たが，それが上記の（C）である。
　内容については，各抄録文は著者自身の選んだ
主題部門（subjects　categories）の下に大まかに分
類されて配列されている。各項目の記入順序は，
論文名，著者名，学位の名称，大学名，授与年，
抄録文，注文ナンバー，ぺ一ジ数である。毎号，
最後にKeyword　Title　IndexとAuthor　In－
dexがあり，前者は主題検索に利用でき，後者に
ついては，年に一度累積版が発行される。’原論文
のコビーは，日本の代理店を通して発行元（Un－
iversity　Microfilms　Internationa1）からとり
よせることができる。
　本館では，Vo1，29（1968年）より購入してい
る。　（なお，修士論文については，「Masters　A－
bstracts」が1962年から発行されているが，本館
では所蔵していない。）
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